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1 M. H. Kabbani est le représentant aux Etats-Unis du šayḫ Naẓīm Ḥaqqānī, célèbre autorité
spirituelle  contemporaine  de  la  confrérie  naqshbandie.  Le  volumineux  ouvrage  qu’il
publie ici reproduit et commente la « chaîne d’or », la liste des maîtres spirituels de la
confrérie. Elle commence avec un chapitre sur le prophète Muḥammad ; des Compagnons
sont aussi cités (Abū Bakr, Salmān), et le caractère mystique de ces figures est affirmé. Les
chaînons  anciens  de  la  chaîne  n’ont  guère  de  lien  entre  eux  aux  yeux  de  l’histoire
événementielle (Ja‘far Ṣādiq précédant immédiatement Abū Yazīd Basṭāmī). On peut en
dire autant des maîtres initiatiques des débuts de la confrérie (Ḫadir situé entre Yūsuf
Hamadānī  et  ‘Abd al-Ḫāliq  Ġujdawānī).  La  chaîne se  précise  à  partir  de Bahā’  al-dīn
Naqšband, sans que les récits et commentaires de l’ouvrage perdent en rien leur caractère
hagiographique,  et  ce  jusqu’à  šayḫ  Naẓīm  (40e Maître).  Enfin,  l’ouvrage  fait  état  de
plusieurs textes académiques (une conférence à Harvard, un PhD à la Howard University,
une recherche doctorale à Berne). L’ensemble du livre est une traduction du discours des
Naqshbandis sur eux-mêmes ; il n’a pas de dimension académique, malgré la référence
ponctuelle à des textes classiques ou modernes.
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